


























































































































































































































































































学校名 創立年 所在地 法的地位 学校段階
東京中華學校 1929年 東京都千代田区 各種学校 小・中・高
横浜山手中華学校 1898年 横浜市中区 各種学校 幼・小・中
横濱中華學院 1898年 横浜市中区 各種学校 幼・小・中・高
大阪中華學校 1946年 大阪市浪速区 各種学校 幼・小・中
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The Development of Multicultural Education and its related Factors Reflected  
in Historical Changes of Chinese Schools in Japan 
–
 In Particular in a Case of Yokohama Yamate Chinese School –
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Abstract : At present, there are only five Chinese schools in Japan, all of which have a history of 80 to 100 years. With 
the changes of the times, social background such as China's national conditions and several political & economic relations 
between China and Japan has always been influencing the overseas Chinese society and these schools in Japan. In addition, 
Chinese schools, as private schools, are constantly adapting to social changes and changes of the times, and exploring 
educational policies. Today's Chinese schools are no longer just schools that teach Chinese language and Chinese culture. 
Education of multiple languages and cultures is being carried out step by step, accelerating the global talent training and 
the building of international schools. This study hopes to grasp the current situation of Chinese schools and explain the 
development and its factors of multicultural education in Chinese schools from a historical perspective. As a result, the 
future development of Chinese school is promising.
（Reprint request should be sent to Yuji Yanagimoto）
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